



















































































































































表 1 調査対象者の特性 
受講科目 朝鮮語 中国語 フランス語 ドイツ語 計 
性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
性別人数（名） 27 40 54 43 44 61 36 26 167 170 
総人数（名） 67 97 105 62 329 













































調査対象者数 329 名（男性 161 名、女性 170 名）のうち、記述式質問に回答し







「中国語（138 個）」、「フランス語（150 個）」、「ドイツ語（112 個）」で、合計 582 個の
回答を得た。これを 1 人当たりの回答数でみると、「朝鮮語（3.34 個）」、「中国語
5 
（3.14 個）」、「フランス語（3.15 個）」、「ドイツ語（2.91 個）」である。回答率に加えて、
1 人当たり回答数においても「朝鮮語」が一番高かった。 
 
表 2 記述式質問の回答者数及び回答数 
履修科目 朝鮮語 中国語 フランス語 ドイツ語 計 
性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
調査対象者（名） 
27 40 54 43 44 61 36 26 161 170 
67 97 105 62 329 
回答者数（名） 
24 37 33 37 30 49 32 23 119 146 
61 70 79 55 265 
回答率（％） 
88.89 92.50 61.11 86.05 68.18 80.33 88.89 88.46 73.91 85.88
91.04 72.16 75.24 88.71 80.55 
回答数（個） 
61 121 58 80 47 103 54 58 220 362 
182 138 150 112 582 
1 人当たり 
回答数（個） 
2.54 3.27 1.76 2.16 1.57 2.10 1.69 2.52 1.85 2.48
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表 3 韓国人に対するイメージ 











5 優しい・いい人 （35） 優しい（11）、いい人（5）、面白い（4）、フレンドリー（3）、その他（12） 
6 辛い物好き （25） 辛い物が好き（21）、キムチが好き（2）、キムチ（2） 





9 日本人と似ている （18） 日本人と似ている（18） 





12 感情表現豊か・感情的 （14） 感情を表に出す（4）、感情的（3）、感情表現豊か（2）、その他（5） 
13 目上尊敬・礼儀正しい （12） 目上尊敬（6）、礼儀正しい（2）、その他（4） 



































15 愛国心が強い （8） 愛国心が強い（8） 
15 早口・よくしゃべる （8） 早口（5）、よくしゃべる（3） 
17 積極的・やる気強い （6） 積極的（2）、その他（3） 
18 家族大事 （5） 家族大事（5） 
19 歌上手・ダンス上手 （4） 歌上手（3）、ダンス上手（1） 
19 細い目・切れ目 （4） 細い目（2）、切れ目（1）、フリ目（1） 
21 怖い （3） 怖い（3） 
21 プライド高い （3） プライド高い（3） 
21 他の外国人と同じ （3） 他の外国人と同じ（3） 
 その他 3） （81） 激しい（2）、情熱的（3）など 
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15 愛国心が強い （8） 愛国心が強い（8） 
15 早口・よくしゃべる （8） 早口（5）、よくしゃべる（3） 
17 積極的・やる気強い （6） 積極的（2）、その他（3） 
18 家族大事 （5） 家族大事（5） 
19 歌上手・ダンス上手 （4） 歌上手（3）、ダンス上手（1） 
19 細い目・切れ目 （4） 細い目（2）、切れ目（1）、フリ目（1） 
21 怖い （3） 怖い（3） 
21 プライド高い （3） プライド高い（3） 
21 他の外国人と同じ （3） 他の外国人と同じ（3） 
 その他 3） （81） 激しい（2）、情熱的（3）など 
 計 （582）   
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また、呉・金（2009）と本研究は、それぞれ 2008 年と 2013 年という調査時期にも
少しズレがあるが、近年日本のテレビ番組などで韓国人の整形手術や美人、美肌
について多く取り上げていることからも影響を受けたのではないかと思われる。 
一方、呉（2013）は 2009 年に、呉・金（2009）は 2008 年に、それぞれ調査を行っ
ているが、呉（2013）では、有効回答者数の男女割合は女性が 55.2％で、「美人が

















年の女性が中心であったが、それから 10 年経った近年、K-POP が日本の若者の
間で人気を集めているが、今回の調査結果にそれが反映されたのであろう。 
4 番目に多かった回答は、「整形・美意識高い（9.11％）」である。呉・金（2009）と
呉（2013）ではそれぞれ 19 位と 11 位であり、回答率にやや差はあるが、韓国人に対
して「整形をよくする」「美意識が高い」などのイメージを持っていることがわかった。 
5 番目に多かった回答は、「優しい・いい人（6.01％）」である。「やさしい・親切・






















一方、「気が強い」に関する回答は、呉・金（2009）では 9 位、呉（2013）では 17
位であった。 
9 番目は、「日本人と似ている（3.09％）」である。このイメージにについて、呉・金
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一方、「気が強い」に関する回答は、呉・金（2009）では 9 位、呉（2013）では 17
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9 番目は、「日本人と似ている（3.09％）」である。このイメージにについて、呉・金




















 表 4 及び図 2 は、韓国人に対するイメージについて、その結果を男女別に示した
ものである 7）。男性を男女合わせた全体の結果と比べてみると、1 から 10 までの順
位がすべて変わった。とくに、全体の結果では「反日・日本嫌い」が 11.86％で 2 位
だったが、男性の場合、18.64％で 1 位となった。この男性の回答率の 1 位は 2 位と
の間での差が 11.37％もあり、かなり高い回答率になっている。2 位から 10 位までの
回答率が、一番高いのが 7.27％で、一番低いのが 3.18％で、その間での差が 4 ポ
イントに止まっていることを考えると、「反日・日本嫌い」の占める割合が突出してい
ることがわかる。 






























16 7.27 2（3） K-POP・韓国ドラマ 44 12.15 
3（4） 整形・美意識高い 15 6.82 3（4） 整形・美意識高い 38 10.50 




13 5.91 5 優しい・いい人 25 6.91 
6（3） K-POP・韓国ドラマ 12 5.45 6 辛い物好き 17 4.70 
7（5） 優しい・いい人 10 4.55 6（7） 勉強熱心・日本語上手 17 4.70 
7（1） 美人・美肌 10 4.55 8（9） 日本人と似ている 11 3.04 
9（6） 辛い物好き 8 3.64 9（12） 感情的・感情表現豊か 10 2.76 
10（7） 勉強熱心・日本語上手 7 3.18 9（13） 目上尊敬・礼儀正しい 10 2.76 
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2 位の「K-POP・韓国ドラマ」との差は 8.92％に止まっている。 
回答率が 10％を超えているイメージとしては、2 位の「K-POP・韓国ドラマ
（12.15％）」と 3 位の「整形・美意識高い（10.50％）」がある。4 位は「反日・日本嫌い
（7.73％）」で、男性の回答率の半分以下に止まった。 



























































表 5 と図 3 は、韓国人に対するイメージについて、韓国語学習者（「朝鮮語」履修
者）と非学習者（中国語・フランス語・ドイツ語履修者）の結果を示したものである。




















1 美人・美肌 26 14.29 1（2） 反日・日本嫌い 60 15.00 




15 8.24 3 K-POP・韓国ドラマ 47 11.75 
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表 5 と図 3 は、韓国人に対するイメージについて、韓国語学習者（「朝鮮語」履修
者）と非学習者（中国語・フランス語・ドイツ語履修者）の結果を示したものである。




















1 美人・美肌 26 14.29 1（2） 反日・日本嫌い 60 15.00 




15 8.24 3 K-POP・韓国ドラマ 47 11.75 
4（5） 優しい・いい人 14 7.69 4 整形・美意識高い 36 9.00 
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5（12） 感情的・感情表現豊か 11 6.04 5 優しい・いい人 21 5.25 
6（2） 反日・日本嫌い 9 4.95 6（7） 勉強熱心・日本語上手 19 4.75 
6（3） K-POP・韓国ドラマ 9 4.95 7（6） 辛い物好き 17 4.25 
8（13） 目上尊敬・礼儀正しい 8 4.40 7（9） 日本人と似ている 17 4.25 
8（6） 辛い物好き 8 4.40 9（10） マナー悪い・礼儀ない 16 4.00 
10
（15） 






 合計 124 68.13  合計 305 76.25 
 
 






















































1 美人・美肌 26 14.29 1 美人・美肌 25 18.12 




15 8.24 3 K-POP・韓国ドラマ 15 10.87 
4（5） 優しい・いい人 14 7.69 4 整形・美意識高い 14 10.14 
5（12） 感情的・感情表現豊か 11 6.04 5（7） 勉強熱心・日本語上手 8 5.80 
6（2） 反日・日本嫌い 9 4.95 5（10） マナー悪い・礼儀ない 8 5.80 
6（3） K-POP・韓国ドラマ 9 4.95 7（6） 辛い物好き 7 5.07 




8（6） 辛い物好き 8 4.40 8（9） 日本人と似ている 5 3.62 
10（15） 早口・よくしゃべる 7 3.85 10（5） 優しい・いい人 4 2.90 












1（3） K-POP・韓国ドラマ 23 15.33 1（2） 反日・日本嫌い 25 22.32 
2（1） 美人・美肌 19 12.67 2（1） 美人・美肌 14 12.50 
3（2） 反日・日本嫌い 18 12.00 3（4） 整形・美意識高い 10 8.93 
4 整形・美意識高い 12 8.00 4（3） K-POP・韓国ドラマ 9 8.04 








7（9） 日本人と似ている 8 5.33 6（10） マナー悪い・礼儀ない 5 4.46 
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8（7） 勉強熱心・日本語上手 7 4.67 6 辛い物好き 5 4.46 




4 2.67 9 日本人と似ている 4 3.57 











 一方、韓国語学習者は「反日・日本人嫌い」が、4.95％で 6 位だったのに対して、











































8（7） 勉強熱心・日本語上手 7 4.67 6 辛い物好き 5 4.46 
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 一方、韓国語学習者は「反日・日本人嫌い」が、4.95％で 6 位だったのに対して、





















































日本嫌い」「（女性の）気が強い・自己主張が強い」がそれぞれ 1 と 2 位で、


























































日本嫌い」「（女性の）気が強い・自己主張が強い」がそれぞれ 1 と 2 位で、


















































強い 4）親密感がわく、日本人と変わらない 5）情熱的、積極的 6）学歴重視、受
験大変 7）愛国心が強い、団結力がある 8）感情的、感情豊か 9）やさしい、親切、
気さく 10）日本に興味を持っている、日本文化好き 11）自己主張が強い、自己中
心的 12）気が強い、たくましい 13）礼儀正しい、上下関係厳しい 14）明るい、お
もしろい 15）かたい、規律が厳しい 16）頭がいい、能力・スキルが高い 17）はっきり
言う、率直 18）親しみやすい、社交的 19）美容にこだわる、整形をする 20）日本に
対抗意識がある 21）過激、怖い 22）家族を大事にする 23）新しい物好き、イン






1）辛い物好き 2）まじめ、勉強熱心、努力家 3） 情熱的、積極的 4） やさしい、
親切、気さく 5）日本・日本人嫌い、反日感情が強い 6）愛国心が強い、団結力が
ある 7）礼儀正しい、上下関係厳しい 8）感情的、感情豊か 9）頭がいい、能力・ス
キルが高い 10）日本に興味を持っている、日本文化好き 11）美容にこだわる、整
形をする 12）自己主張が強い、自己中心的 13）はっきり言う、率直 14）美人が
多い、オシャレ 15）日本に対抗意識がある、規律が厳しい 16）親密感がわく、日本
人と変わらない 17）気が強い、たくましい 18）気が短い、せっかち 19）過激、怖
い 20）親しみやすい、社交的 21）食べ物にこだわる 22）家族を大事にする 23） 
学歴重視、受験大変 24）明るい、おもしろい 
7）性別及び言語別結果については、回答数が少ない項目を除き、回答数の多かっ
た上位 10 位までを示す。 
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対抗意識がある 21）過激、怖い 22）家族を大事にする 23）新しい物好き、イン






1）辛い物好き 2）まじめ、勉強熱心、努力家 3） 情熱的、積極的 4） やさしい、
親切、気さく 5）日本・日本人嫌い、反日感情が強い 6）愛国心が強い、団結力が
ある 7）礼儀正しい、上下関係厳しい 8）感情的、感情豊か 9）頭がいい、能力・ス
キルが高い 10）日本に興味を持っている、日本文化好き 11）美容にこだわる、整
形をする 12）自己主張が強い、自己中心的 13）はっきり言う、率直 14）美人が
多い、オシャレ 15）日本に対抗意識がある、規律が厳しい 16）親密感がわく、日本
人と変わらない 17）気が強い、たくましい 18）気が短い、せっかち 19）過激、怖
い 20）親しみやすい、社交的 21）食べ物にこだわる 22）家族を大事にする 23） 
学歴重視、受験大変 24）明るい、おもしろい 
7）性別及び言語別結果については、回答数が少ない項目を除き、回答数の多かっ
た上位 10 位までを示す。 
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0-1. 所属：（        ） 学類、 （    ）年生 
 
0-2. 年齢：（    ）歳、  性別：（男 ・ 女） 
 
0-3. 出身地：（            ） 県 
 
0-4. 家族の中に韓国語を話せる人がいますか。 （いる ・ いない） 
 
0-5. あなたは韓国人の知り合いがいますか （いる ・ いない） 
 
0-6. あなたは韓国人と話したことがありますか。 （ある ・ ない） 
 





①6 ヶ月未満 ②6 ヶ月以上～1 年未満 ③1 年以上～2 年未満 ④2 年以上 
0-7b いつ学習しましたか（複数選択可能） 
23 
①小学校時代   ②中学校時代   ③高校時代   ④大学  
⑤韓国での語学研修及び留学    ⑥その他（         ） 
0-7c どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
0-7d 韓国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい 





①ドイツ語    ②フランス語   ③ロシア語    ④中国語     
⑤ラティン語   ⑥スペイン語   ⑦その他（       ） 
0-7f いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代    ③高校時代    ④大学 
⑤その言語圏での語学研修及び留学    ⑥その他（        ） 
0-7g どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター    ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
0-7h その外国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
③要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない  ⑤その他（      ） 
 
















0-1. 所属：（        ） 学類、 （    ）年生 
 
0-2. 年齢：（    ）歳、  性別：（男 ・ 女） 
 
0-3. 出身地：（            ） 県 
 
0-4. 家族の中に韓国語を話せる人がいますか。 （いる ・ いない） 
 
0-5. あなたは韓国人の知り合いがいますか （いる ・ いない） 
 
0-6. あなたは韓国人と話したことがありますか。 （ある ・ ない） 
 





①6 ヶ月未満 ②6 ヶ月以上～1 年未満 ③1 年以上～2 年未満 ④2 年以上 
0-7b いつ学習しましたか（複数選択可能） 
23 
①小学校時代   ②中学校時代   ③高校時代   ④大学  
⑤韓国での語学研修及び留学    ⑥その他（         ） 
0-7c どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
0-7d 韓国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい 





①ドイツ語    ②フランス語   ③ロシア語    ④中国語     
⑤ラティン語   ⑥スペイン語   ⑦その他（       ） 
0-7f いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代    ③高校時代    ④大学 
⑤その言語圏での語学研修及び留学    ⑥その他（        ） 
0-7g どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター    ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
0-7h その外国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
③要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない  ⑤その他（      ） 
 




0-8 a 韓国訪問の目的は何でしたか。（複数選択可能） 
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24 
①修学旅行 ②観光 ③語学研修 ④親戚（友達）訪問 ⑤その他（   ） 
0-8b 韓国での滞在期間はどのくらいですか。 
①1 ヶ月未満 ②1 ヶ月以上～6 ヶ月未満 ③6 ヶ月以上～1 年未満 ④1 年以上 
 





①中国  ②東南アジア  ③その他アジア  ④北米  ⑤ヨーロッパ 
⑥オセアニア   ⑦南米    ⑧アフリカ   ⑨その他（       ） 
0-9b その国の訪問目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行 ②観光 ③語学研修 ④親戚（友達）訪問 ⑤その他（   ） 
0-9c その国での滞在期間はどのくらいですか。 




①大変関心がある    ②まあまあ関心がある    ③どちらでもない 
④あまり関心がない   ⑤全然関心がない 
 
1-2. あなたは韓国についてどんなイメージを持っていますか。 
①とてもよい  ②よい  ③特に他の国と変わらない  ④悪い  ⑤かなり悪い 
 
1-3. あなたは韓国人についてどんなイメージを持っていますか。 















① 韓国の伝統文化 大☐   中☐   小☐   無☐ 
② 韓国料理 大☐   中☐   小☐   無☐ 
③ 韓国の映画やドラマ 大☐   中☐   小☐   無☐ 
④ Ｋ－ｐｏｐ 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑤ 韓国の芸能人やスポーツ選手 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑥ 韓国旅行 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑦ 韓国での語学研修及 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑧ 韓国留学 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑨ 日本の新聞や雑誌 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑩ 日本のテレビニュースや情報番組 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑪ インターネット上の情報 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑫ Facebook などの SNS 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑬ 高校までの教育 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑭ 大学での教育 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑮ 韓国人教員 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑯ 韓国人の知り合い 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑰ 韓国人留学生 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑱ 韓国人観光客 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑲ 現在の韓国の経済 大☐   中☐   小☐   無☐ 
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①修学旅行 ②観光 ③語学研修 ④親戚（友達）訪問 ⑤その他（   ） 
0-8b 韓国での滞在期間はどのくらいですか。 
①1 ヶ月未満 ②1 ヶ月以上～6 ヶ月未満 ③6 ヶ月以上～1 年未満 ④1 年以上 
 





①中国  ②東南アジア  ③その他アジア  ④北米  ⑤ヨーロッパ 
⑥オセアニア   ⑦南米    ⑧アフリカ   ⑨その他（       ） 
0-9b その国の訪問目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行 ②観光 ③語学研修 ④親戚（友達）訪問 ⑤その他（   ） 
0-9c その国での滞在期間はどのくらいですか。 




①大変関心がある    ②まあまあ関心がある    ③どちらでもない 
④あまり関心がない   ⑤全然関心がない 
 
1-2. あなたは韓国についてどんなイメージを持っていますか。 
①とてもよい  ②よい  ③特に他の国と変わらない  ④悪い  ⑤かなり悪い 
 
1-3. あなたは韓国人についてどんなイメージを持っていますか。 















① 韓国の伝統文化 大☐   中☐   小☐   無☐ 
② 韓国料理 大☐   中☐   小☐   無☐ 
③ 韓国の映画やドラマ 大☐   中☐   小☐   無☐ 
④ Ｋ－ｐｏｐ 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑤ 韓国の芸能人やスポーツ選手 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑥ 韓国旅行 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑦ 韓国での語学研修及 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑧ 韓国留学 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑨ 日本の新聞や雑誌 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑩ 日本のテレビニュースや情報番組 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑪ インターネット上の情報 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑫ Facebook などの SNS 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑬ 高校までの教育 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑭ 大学での教育 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑮ 韓国人教員 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑯ 韓国人の知り合い 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑰ 韓国人留学生 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑱ 韓国人観光客 大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑲ 現在の韓国の経済 大☐   中☐   小☐   無☐ 
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⑳ 韓国製の商品 大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉑ 韓国企業の活動 大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉒ 過去の日韓関係 大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉓ 日本と韓国の領土問題 大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉔ 在日韓国・朝鮮人 大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉕ 韓国と北朝鮮の関係 大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉖ 日本と北朝鮮の関係 大☐   中☐   小☐   無☐ 
 
ご協力ありがとうございます。 
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